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TEKNIK PEPERIKSAAN 
Habibah Lehar 
Pengenalan 
Tahukah anda mengapa sesetengah pelajar boleh mendapat 
gred yang baik dalam peperiksaan sementara sesetengah yang 
lain tidak mendapat gred yang baik meskipun telah 
menumpukan banyak masa dan usaha mengulangkaji 
pelajaran? 
Penulisan ini akan cuba memberikan sedikit pandangan yang 
dapat membantu para pelajar UiTM amnya dan para pelajar 
yang mengambil mata pelajaran ekonomi khasnya supaya 
dapat meningkatkan prestasi akademik dari masa ke semasa. 
Objektif utama sesuatu peperiksaan ialah untuk melihat 
kemampuan dan kebolehan seseorang pelajar memahami 
sesuatu tajuk tertentu. Tidak dapat dinafikan teknik-teknik 
asas persediaan peperiksaan penting difahami oleh semua 
pelajar UiTM. Pemahaman dan aplikasi teknik-teknik asas 
persediaan peperiksaan dapat meyakinkan pemeriksa bahawa 
pelajar memahami sepenuhnya sesuatu tajuk. Perlu diingatkan 
di sini ujian dan tugasan di UiTM adalah merupakan 
sebahagian daripada jumlah pemarkahan keseluruhan bagi 
mata pelajaran tersebut dan mesti dianggap penting. 
Bagi tujuan penulisan ini teknik peperiksaan dibahagikan 
kepada dua bahagian iaitu persediaan sebelum peperiksaan 
dan semasa peperiksaan. 
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Persediaan Sebelum Peperiksaan 
Persediaan sebelum peperiksaan bermula daripada di bilik 
kuliah/tutorial. Ini diikuti dengan penyediaan jadual 
persendirian di samping mempunyai sukatan mata pelajaran, 
soalan-soalan sesi lepas dan mempunyai semangat/motivasi 
yang tinggi untuk berjaya. 
Kehadiran kuliah/tutorial yang baik adalah syarat yang 
penting untuk mendapatkan gred yang baik. Pelajar mesti 
cuba menghadiri semua kuliah/tutorial di samping tidak lewat. 
Semasa di dalam bilik kuliah/tutorial pelajar mesti berusaha 
mengambil nota kerana ia penting untuk tujuan ulang kaji. 
Wujudkan hubungan yang baik dengan pensyarah dan 
manfaatkan waktu bimbingan yang telah diperuntukkan. Jika 
waktu bimbingan tidak sesuai dengan anda buatlah temujanji 
dengan pensyarah untuk menyelesaikan masalah akademik 
anda. Apa pun keadaan, anda mesti dapat memahami sesuatu 
tajuk sebelum pensyarah memulakan tajuk yang lain. 
Jadual persendirian ialah jadual aktiviti harian anda yang di 
antaranya mengandungi ruang untuk ulang kaji di samping 
untuk aktiviti lain. Jadual ini mestilah tetap supaya mudah 
diingat. Alasan-alasan seperti masa tidak mencukupi, keliru, 
tiada daya konsentrasi atau terlalu banyak ko-kurikulum tidak 
boleh dijadikan alasan untuk tidak dapat mengikuti jadual 
tersebut. Mengikuti jadual persendirian dengan berdisplin 
boleh mengelakkan pelajar daripada hanya membuat 
persediaan pada saat-saat akhir. Persediaan pada saat-saat 
akhir boleh menyebabkan pelajar panik dan seterusnya tidak 
dapat mengingati fakta-fakta penting. 
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Berjayanya seseorang pelajar mengikuti jadual persendirian 
juga menunjukkan seseorang pelajar boleh menguruskan masa 
dan diri dengan baik. 
Persediaan-persediaan penting lain ialah perlunya pelajar-
pelajar mempunyai sukatan mata pelajaran bagi setiap mata 
pelajaran di samping mengumpul satu set sekurang-kurangnya 
tiga set soalan-soalan peperiksaan akhir sesi-sesi sebelumnya. 
Sukatan mata pelajaran adalah sebagai panduan mengenai 
topik-topik yang mesti dipelajari. la mengelakkan pelajar-
pelajar daripada terkeluar daripada topik-topik yang termasuk 
dalam peperiksaan akhir. 
Pelajar mestilah sentiasa merujuk kepada sukatan mata 
pelajaran apabila membuat ulang kaji ujian dan peperiksaan 
akhir. 
Di samping sukatan mata pelajaran, pelajar-pelajar perlu ada 
satu set soalan akhir sesi-sesi sebelumnya. Soalan-soalan esei 
yang lepas dapat membiasakan pelajar dengan format dan 
keperluan peperiksaan akhir dan dapat memberikan gambaran 
mengenai idea pemikiran pemeriksa di samping dapat melihat 
kekerapan dan kecenderungan sesuatu topik. Berusahalah 
menjawab soalan-soalan tersebut dalam lingkungan masa 
yang diberi. 
Pelajar juga mestilah tahu tarikh, tempat dan masa 
peperiksaan sama ada pagi atau petang serta tempoh masa 
peperiksaan tersebut dan akhir sekali pelajar mesti 
mempunyai semangat atau motivasi yang kuat untuk 
mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. 
Anggaplah peperiksaan sebagai satu peperangan yang anda 
mesti menang! 
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Persediaan Semasa Peperiksaan 
Semasa peperiksaan perkara yang ditekankan ialah persediaan 
mental, peralatan yang perlu mengenai kertas soalan dan 
jawapan, memilih soalan, merangka jawapan, 
memperuntukkan masa, penulisan dan penelitian akhir. 
Peperiksaan memerlukan tumpuan mental. Oleh itu keadaan 
psikologi seseorang calon adalah sangat penting. Calon-calon 
perlu ada keyakinan tinggi yang hanya boleh didapati 
daripada persediaan yang menyeluruh iaitu pembelajaran 
bersungguh-sungguh dan ulangkaji yang terancang. Semua 
alat tulis yang perlu dan yang dibenarkan oleh pengawas 
untuk dibawa ke dalam bilik peperiksaan hendaklah 
disediakan sebelum peperiksaan, pastikan juga untuk 
membawa alat tulis tambahan dan kad matrik. 
Apabila anda duduk di dalam bilik peperiksaan, dengar 
dengan teliti arahan Ketua Pengawas mengenai butiran yang 
perlu dilengkapi di dalam buku jawapan. Setelah dibenarkan 
meneliti kertas soalan, bacalah arahan dengan teliti dan 
bacalah beberapa ayat al-Quran (bagi pelajar-pelajar yang 
beragama Islam) sebelum memulakan jawapan. 
Bagi soalan wajib, anda tiada pilihan; walau bagaimanapun, 
dahulukan soalan yang mudah sambil memperuntukkan lebih 
masa untuk soalan yang agak payah. Bagi soalan yang ada 
pilihan, sebelum memilih soalan baca dan teliti soalan-soalan 
tersebut. Soalan-soalan yang telah dipilih mestilah dijawab 
dengan merujuk kepada rangka jawapan yang telah dibuat. 
Rangka jawapan dapat mengelakkan daripada ketinggalan 
beberapa fakta penting di samping memudahkan proses 
pemikiran. 
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Pada kebiasaannya tempoh peperiksaan bagi sesuatu mata 
pelajaran ialah dua hingga tiga jam. Agihkan masa ini 
mengikut markah bagi tiap-tiap soalan setelah mengambil kira 
masa untuk memiiih soalan, merangka jawapan dan masa 
untuk menyemak jawapan yang telah siap ditulis. 
Tulislah jawapan anda dengan terang, besar dan bersih. 
Tulisan yang sukar dibaca boleh menjejaskan pemberian 
markah sekalipun jawapan tepat dan betul. Akhirnya buatlah 
penelitian terakhir skrip jawapan supaya dapat dibuat 
pembetulan dan menambah fakta yang tertinggal. 
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